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SAŽETAK 
U radu su prikazani rezultati istraživanja dendroflore vrtova na području grada 
Skradina, koji je smješten u sjevernoj Dalmaciji, na desnoj obali rijeke Krke, u 
Šibensko-kninskoj županiji. Grad Skradin obuhvaća prostor od 186,79 km2 na kojem se 
nalazi 21 naselje. Urbani vrtovi na području grada Skradina su uglavnom neformalno 
oblikovani i uređeni. U njima su zasađene utilitarne i dekorativne vrste i u globalu ne 
posjeduju dobre kompozicijske karakteristike.  
Tijekom florističkog istraživanja u svibnju 2016. godine, analizirani su skradinski 
vrtovi različite veličine te je zabilježeno 74 svojti s dominacijom kritosjemenjača  
(66 svojti; 89,19 %), među kojima su dvosupnice (59; 79,73 %) u većoj mjeri 
zastupljenije od jednosupnica (7; 9,46 %). Golosjemenjače su zastupljene s 8 svojti 
(10,81 %). Svojte su svrstane u 36 porodica. Porodica Rosaceae se ističe s najvećim 
brojem vrsta (13 vrsta; 17,57 %). U pogledu analize dendroflore s obzirom na tip 
habitusa (po Erhardtu i sur., 2002) dominiraju grmolike forme (33 svojte; 44,59 %), 
potom slijede stabla (31 svojta; 41,89 %), polugrmovi (3 svojte; 4,05 %), polugrmovi-
sukulente (1 svojta; 1,35 %) i penjačice (6 svojti; 8,11 %). Zimzelene svojte  
(41; 55,40 %) su zastupljenije od listopadnih (33; 44,59 %). Od 74 svojte u istraženoj 
dendroflori Skradina 15 svojti (20,27 %) su autohtone.  
Ključne riječi: dendroflora, inventarizacija,vrtovi, Skradin. 
 
ABSTRACT  
The paper presents research results concerning the ornamental arboreal plants in 
gardens on the territory of the town of Skradin, located in Northern Dalmatia, on the 
right bank of the Krka River, in Šibenik-Knin County. The town of Skradin covers an 
area of 186.79 km2 where 21 settlements are located. Urban gardens in the territory of 
Skradin are mostly informally designed and landscaped. Utilitarian and ornamental 
species have been planted and in general they do not show good compositional features.  
During the floristic research conducted in May 2016, Skradin gradens of diverse 
size were analysed and 74 species were recorded with the predominance of 
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Angiospermae (66 species; 89.19 %), amongst which Dicotyledoneae (59; 79.73 %) 
exceeded Monocotyledoneae (7; 9.46 %). Gymnospermae were represented with 8 
species (10.81 %). The species were grouped into 36 families. The Rosaceae family 
stands out with the greatest number of species (13 species; 17.57 %). Upon the 
dendroflora analysis concerning the type of habitas (according to Erhardt et al.., 2002) 
shrub-like forms are dominant (33 species; 44.59 %), followed by trees (31 species; 
41.89 %), half shrubs (3 species; 4.05 %), half shrubs-succulents (1 species; 1.35 %) 
and creepers (6 species; 8.11 %). Coniferous species (41; 55.40 %) are more frequent 
compared with deciduous species (33; 44.59 %). Out of 74 species amongst the 
analysed dendroflora in Skradin 15 species (20.27 %) are autochthonous.  
Key words: arboreal plants, inventory, gardens, Skradin. 
 
UVOD 
Uzgoj različitih mediteranskih voćnih i ukrasnih kultura na području grada 
Skradina ima dugu tradiciju. Od davnina se na ovom prostoru uzgajaju sljedeće 
voćne kulture: maslina, žižula, badem, smokva1
Prostor grada Skradina je područje između srednjeg i sjevernog dijela 
Dalmacije. Skradinsko područje je relativno niski krški zagorski prostor. 
Područje dostiže svoju najveću visinu na sjeverozapadnom dijelu u Bribirskoj 
glavi (298 m. n. v.). Od plodnih poljoprivrednih područja ističu se Skradinsko i 
Bribirsko polje. Klima je mediteranska, ali ponešto modificirana kontinentalnim 
utjecajima iz dinarskog zaleđa.
, vinova loza, bijeli i crni dud, 
različite vrste agruma i dr. Dudovi (crni i bijeli) su se počeli saditi već u 19. 
stoljeću, a istinski napredak svilarstvo, zbog kojeg se bijeli dud i uzgajao u 
Skradinu, doživljava nakon 1854. godine. Glavni skradinski đardin posjeduje 
popriličan broj vrijednih starih stabala crnog i bijelog duda, kao i glavna 
prometnica uz obalu. U Skradinu postoji i ulica Skradinskih svilara uzduž koje 
su zasnovani drvoredi od bijele i crne murve (Dorbić i sur., 2013.). 
Za skradinsko područje je karakteristična i žižula, koja ima dugu tradiciju 
uzgoja u skradinskim vrtovima, a po narodnoj predaji se smatra da su je u 
Skradin donijeli pomorci. Gotovo da i nema vrta u Skradinu u kojem se ne 
uzgaja ova voćna vrsta.  Mora se istaknuti i košćela koja je osim za hladovinu, 
bila korisna i za ljudsku ishranu (plodovi), za vrijeme minulih ratova iz 20. 
stoljeća. 
2
                                                 
1 O dendrološko-krajobraznoj valorizacije smokve u vrtovima Šibenika, više u Dorbić i Temim, 2015. 
 
2 http://www.urbing.com/web/stranice/ppug_1.htm 
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U Skradinu se osim korisnih vrsta uzgaja i različito ukrasno bilje, po 
njegovim đardinima, trgovima, kao linijsko zelenilo, vrtovima3 itd. Urbani 
vrtovi u samom središtu grada i bližem okruženju uglavnom su neformalno 
uređeni. To su vrtovi različitih formi i veličina. U njima su posađene utilitarne i 
dekorativne vrste i u globalu ne posjeduju dobre kompozicijske karakteristike. 
Održavanje zelenih površina je na razini prosječnosti.4
Cilj rada je inventarizacija ukrasne dendroflore u odabranim vrtovima na 
području grada Skradina. 
 
MATERIJAL I METODE 
U radu je inventarizirana dendroflora na području grada Skradina (Slika 1). 
Tijekom terenskih istraživanja u svibnju 2016. godine analizirano je 45 vrtova 
različitih veličina. 
 Pri determinaciji biljnih vrsta korištena je sljedeća floristička literatura: 
Tutin, 1980.; Walters, 1986.; Walters, 1989.; Domac, 1994.; Erhardt i sur., 
2002.; Vidaković i Franjić, 2004.; Idžojtić, 2009. Nomenklatura svojti u popisu 
flore usklađena je prema Nikoliću (2012.). Hrvatsko nazivlje svojti je prema: 
Domac (1994.); Vidaković i Franjić (2004.); Idžojtić (2009.).  
U popisu flore, vrste i podvrste prikazane su abecednim redom u okviru 
porodica i viših sistematskih kategorija. Za svaku svojtu navedeni su sljedeći 
podaci: hrvatsko i znanstveno ime, oznaka da li se radi o domaćoj (autohtonoj) 
ili stranoj (alohtonoj) svojti, oblik habitusa, te je li vrsta listopadna ili 
vazdazelena.  
 
Istraživanjem urbane flore (samonikle i hortikulturne vrste) nekih 
dalmatinskih gradova bavili su se sljedeći autori: Šibenika (Milović, 2000.), 
Splita (Ruščić, 2002.), Zadra (Milović, 2008. i Perinčić, 2010.), Omiša (Tafra, 
2009.), Knina (Dorbić i sur., 2014.).  
U krajobrazno uređenje poželjno je uvoditi i naše autohtone dendrološke 
vrste (Židovec i Karlović, 2005., Dorbić i sur., 2012.).  
Razdioba životnih oblika obavljena je prema Erhardtu i sur. (2002.), dok se 
u popisu flore navode sljedeće kratice: G-grm, Gna-polugrm, Gsu-grm-
sukulentni, G/S-grm ili stablo, S/G-stablo ili grm, S-stablo, Li-penjačica 
(lijana). Raspodjela svojti na listopadne (L) i vazdazelene (V). Dendroflora 
                                                 
3 Osim terapeutske i socijalne vrijednosti vrt ima estetsku, gospodarsku i ekološku vrijednost. On uljepšava 
okućnicu, daje posebnu raskoš užitku stanovanja u privatnoj kući te je vrlo važan zbog mogućnosti uzgoja 
korisnih i jestivih biljaka (Aničić, 2003.). 
4 I u većim gradovima u Županiji poput Šibenika u prošlosti i novijem vremenskom razdoblju nije se odveć 
značaja davalo oblikovanju i održavanju krajobraznih površina (Dorbić i Temim, 2015.; Dorbić i Temim, 
2016.). 
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Skradina je s obzirom na podrijetlo svojti razvrstana na autohtone (AU) ili 
alohtone svojte (AL). Autohtone (čiji je prirodni areal u cijelosti ili barem 
jednim dijelom unutar granica Hrvatske) i alohtone svojte (čiji je prirodni areal 




Slika 1. Snimak istraživanih vrtova na području Skradina (Google maps) 




Popis dendroflore istraživanih vrtova na području grada Skradina dan je u 
Tablici 1. 
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Tablica 1. Popis dendroflore u istraživanim vrtovima grada Skradina (Autori) 
Table 1. List of arboreal plants in the researched gardens of Skradin (Authors) 
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Taksonomskom analizom dendroflore Skradina (Tablica 1.) obuhvaćeno je 
74 svojti gdje dominiraju kritosjemenjače (66 svojti; 89,19 %), među kojima su 
dvosupnice (59; 79,73 %) u  većoj mjeri zastupljenije od jednosupnica (7; 9, 
46 %).  
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Dominacija kritosjemenjača zabilježena je i na području grada Rijeke (70; 
12 %) Karavla (1997.); Omiša, Tafra, Pandža, Milović (2012.); Knina, Dorbić i 
sur., (2014.). Golosjemenjače su zastupljene s 8 svojti (10,81 %). Svojte su 
svrstane u 36 porodica. Porodica Rosaceae  se ističe s najvećim brojem vrsta 
(13 vrsta; 17,57 %).  
Analizirajući dendrofloru s obzirom na tip habitusa (po Erhardtu i sur., 
2002.) pokazuje se dominacija grmolikih formi (33 svojti; 44,59 %), potom 
slijede stabla (31 svojti; 41,89 %), polugrmovi (3 svojte; 4,05 %), polugrmovi-
sukulente (1 svojta; 1,35 %) i penjačice (6 svojti; 8,11 %). Tafra, Pandža, 
Milović (2012.) u dendroflori Omiša također navode veću primjenu grmolikih 
formi u krajobraznom uređenju.  
Zimzelene svojte (41; 55,40 %) su zastupljenije od listopadnih (33; 44,59 
%). Od 74 svojte u istraženoj dendroflori Skradina 15 svojti (20,27 %) su 
autohtone. Dominacija alohtonih nad autohtonim vrstama zabilježena je i u flori 
Vukovara (Rauš, 1969.), Rijeke (Karavla i sur., 1997.), Omiša (Tafra, Pandža, 
Milović, 2012.), Knina (Dorbić i sur., 2014.). 
 
ZAKLJUČAK 
Uzgoj različitih voćnih vrsta u vrtovima na području grada Skradina ima 
dugu tradiciju. Na ovom području se od davnina uzgajaju sljedeće voćne 
kulture: maslina, žižula, badem, vinova loza, bijeli i crni dud, različite vrste 
agru ma i d r.  Osim navedenih vrsta od 20. stoljeća u vrtovima se intenzivnije 
počinju uzgajati i različite mediteranske ukrasne drvenaste vrste.  
Uređenje i oblikovanje vrtova na području grada Skradina je uglavnom 
amatersko. Izbor vrsta i uređenje vrtnih prostora je povezano s osobnim 
preferencijama vlasnika. Kroz krajobrazno uređenje potrebno je uvoditi naše 
autohtone voćne i ukrasne vrste.  
U radu je izvršena inventarizacija dendroflore vrtova na području grada 
Skradina, tijekom svibnja 2016. godine. 
Taksonomskom analizom dendroflore Skradina obuhvaćeno je 74 svojte 
gdje dominiraju kritosjemenjače (66 svojti; 89,19 %). Svojte su svrstane u 36 
porodica. Porodica Rosaceae  se ističe s najvećim brojem vrsta (13 vrsta; 17, 
57 %). Pokazuje se dominacija grmolikih formi (33 svojti; 44,59 %). Zimzelene 
svojte (41; 55,40 %) su zastupljenije od listopadnih (33; 44,59 %). Od 74 svojte 
u istraženoj dendroflori Skradina 15 svojti (20,27 %) su autohtone.  
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Napomena:  
Rad je izvod iz Završnog rada Josipa Gverića pod naslovom: 
„Inventarizacija dendroflore u vrtovima grada Skradina.“ 
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